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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETxN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al'año. > 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). ; . 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
»OBIBBMO CIVIL . 
Junta provincial de transportes me-
cánicos-rodados de L e ó n . 
ció. 
-Anun-
Diputae ión provincial de L e ó n . — 
Convocatoria. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
. Montes. —Relación de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Mayo último. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey Don Alfonso X I I I 
to-D. g.), S. S í . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta l í e a l fami-
J'a, cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gacela del día 16 de /unió de 1930) 
(unta Provincial de Transportes Mecá-
nisos-Rodados de León 
A N U N C I O 
• Habiéndose concedido a doña 
Avelina Fernández Diez, vecina de 
de esta ciudad, la exclusiva por 
veinte años para el transporte de 
viajeros y correspondencia en servi-
cio diario, regular y, permanente 
desde L e ó n a 3ahechores de Rueda 
y prolongación a Cistierna, pasando 
por Puente Castro, Valdelafuente, 
Arcahueja,- Puente de Amillárente, 
Vil larente¿ Vi l la fañe , Palaznelo; 
V i l l a r m ú n , Santa Olaja de Eslonza, 
Mellanzo, Casasola, Cifuentes, Gra-
defes, San Cipriano, Cubillas, Vega 
de Monasterio, Quintanilla de Rue-
da, Palacios, Villapadierna, Vidanes 
y Sorriba, y acordado en la escri-
tura que desde el d í a 1." de Ju l io 
p r ó x i m o , empezará a prestar el sarvi-
cio con arreglo a lo estipulado en 
escritura otorgada en fecha 7 del 
actual y que hasta ahora lo v e n í a 
haciendo con autorización provisio-
nal, ajustándose a los preceptos del 
Rrtal decreto de 4 de Julio de 1924, 
se hace saber por medio de la pre-
sente circular, que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 50 y disposi-
ción S." transitoria del Reglamento 
de 11 de Diciembre de 1924, no se 
permit irá el establecimiento de nue-
vos servicios en la linea indicada ni 
que cont inúe la explotac ión de los 
qne están prestándose en la actuali-
dad por no encontrarse dentro de las 
condiciones señaladas por 1A 4." dis-
pos ic ión transitoria, Real orden de 
16 de Marzo de 1925 y Real decreto 
de 20 .de Febrero de 1926, salvo lo 
que se dispone en el Renl decreto de 
21 de Junio de 1929 y Reglamento 
d é 22 de Junio del mismo año. 
Lo que. se hace públ ico para 
general conocimiento y exacto cum-
plimientoi . 
- L e ó n , 14 de Junio de 1930. 
El Gobernador civil interino, 
Telesfom Gómez N ú ñ e z 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
OoiiTOcnturia 
Haciendo uso de las atribuciones 
que me confiere el artículo 91 del 
Estatuto provincial, en relación con 
el 125 del mismo, y con el fin de 
celebrar las sesiones plenarias, con-
forme previene el art ículo 38 del 
referido Estatuto, he acordado con-
vocar a la Excma. D iputac ión pro-
vincial para el d ía 26 del corriente 
a las once de la m a ñ a n a , en el sa lón 
de sesiones del Palacio de la Corpo-
ración, al objeto de someter a su 
examen y aprobación las cuentas 
provinciales del ejercicio de 1929. 
Ademas entenderá el Pleno en 
cuantos asuntos se encuentren pen-
dientes de resolución. 
L o que sé publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento. 
León, 14 de Junio de 1930.—El 
Presidente, Germán G u l l ó n . — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . 
i 
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CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEOIÍ 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de Mayo. 
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12 
Manuel Moran Menor 
Martín Ramos 
Marcelino Diez , 
Emilio García T e j e í i n a . . , 
Saturnino G u t i é r r e z . . . . . . . , 
A g u s t í n F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Pedro García Albons. 
T o m á s Alonso. 
Alfredo D í a z Rubial . . 
Santos S u á r e z . . . . . . . . . . . 
Valent ín Rodero t . . 
Mariano Martínez 
Bernardino Prieto 
Eulogio Crespo Hevia. . . . 
Federico Arias G o n z á l e z . . 
Avelino Alvarez. 
Leandro García . 
Héc tor Nieto C a a m i ñ o . . - . . 
Marcelino Diez 
Laudelino F e r n á n d e z . . . . . 
Lorenzo P é r e z . . . . . . . . . . . 
Primitivo Yugueros . . . 
Santiago . G a r c í a . . . . . . . ' • 
Mariano del B l a n c o . . . . . 
Lino Presa D i e z . . . . . ¡ . . . 
Heraclio G a r c í a . . . . . . . . . . 
Rrtimundo R o d r í g u e z . . . . ." 
Salustiano Alonso..-. . . . ' . ' . 
Francisco G o n z á l e z . . . . 
Marcos G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Melchor Esoanciano.. 
Isidro Carril G o n z á l e z ; . 
Juan T e r m e n ó n . . . . . . . . . . 
Florencio M a j o . . : . . . . . 
Prudencio G a r c í a . . . . . . . . 
Lupicinio R o d r í g u e z 
Faustino R o b l e s . . . . . . . . . 
Cesarino García 
Angel Rabanal 
Valent ín Sahelices 
Francisco Garc ía Diez . . . . 
I sa ías G o n z á l e z . 
Horacio G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Pedro C a y o . . . . . . . . . 
Obdulio F e r n á n d e z . . . . . . . 
Francisco E s p i n o s a . . . . . . 
Pedro Alcalde 
Matías B u r é n 
Andrés Alonso 
Raimundo F l ó r e z Otero.. 
Bernandino de la Puente. 
Dionisio Martínez 
13 Hermenegildo T e r ó n . . . . 
Eustasio Nalda Calabozo. 
V E C I N D A D 
Los.Barrios de Luna 
L a g ü e l l e s 
Villasimpliz 
R i a ñ o . 
Escaro.. 
L a Utrera. 
L a Mata de O u r u e ñ o . . . . . 
L e ó n . . . 
L a U t r e r a . . . . . . . . . . . . . . 
V i l lómar . . . . . . . . . . . . . . . 
C h a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F i l ie l . . . . . . . . . . . . 
Castrocontrigo. 
L e ó n . . 
L a V i d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pombriego 
Mansilla de las M u í a s . . . . 
Ponferrada. . 
V a l d o r é . . . . 
L a Vecilla. . i 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villanueva del Condado . 
Cerezales. . . . 
V i l l a f r e a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. . 
Destriana. . . . . . . . . . . . . . 
Pedresa del Rey . . . . . . 
Las Salas. 
I d e m . . . . : . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . v . ; . . . . . . . . 
I d e m . . / . . . . . . . . . . . . . . " . 
Idem..... -. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . . . 
Argovejo.. 
B o f i a r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villanueva del Condado. 
Idem 
L a V i d . . . . . . . 
Idem... 
Valdeoastillo.. • 
L a Robla.. 
L e ó n . . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . 
L e ó n . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Grajal de Campos. 
Riafio 
I d e m . . . . . . . . . . 
Luyego. 
Idem. 
Idem... 
Vi l lor ía 
Arenillas 
L e ó n 
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Jornalero. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Labrador. 
Dependiente. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Párroco . 
Industrial. 
Jornalero.. 
Industrial. 
Comerciante. 
Industrial. 
Labrador. 
Pintor. 
Militar. 
Labrador. 
Idem 
Idem.' 
Idem. 
Jornalero. 
Labrador. 
Chofer. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Labrador; 
Jornalero. 
Sacerdote. 
Labrador. 
Empleado Singe1' 
Labrador. 
Idem. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Militar. 
R , de Guardia civi 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Labtador. 
Jornalero. 
Labrador. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Estudiante. 
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23 
Segundo Castro 
Tomás Redondo 
P i ó Sabugo Alvarez 
J o s é González F e r n á n d e z . , 
A n t o l í n Cifuentes 
Francisco Velasoo 
J o s é Orallo Buitrón 
Saturnino B u i t r ó n 
Pascual R o d r í g u e z 
P l á c i d o R o d r í g u e z 
Basilio Prieto 
Domingo Mart ínez 
Domingo Prieto 
Leopoldo G o n z á l e z . . . . . . . 
Severino G o n z á l e z . . . . . >.. 
Gumersindo Oigales. 
J o s é Rey F e r n á n d e z . 
Fro i lán Diez González 
Manuel Liste . . . . . . . . . . 
Emilio R o b l e s . . . . . . . . . . . 
Nazario Gago 
Segismundo Oañón 
Marceliano de la Fuente.. 
Eutimio Allende. 
Manuel P i ñ á n 
Ricardo Reyero. , 
J e s ú s del Blanco 
Froi lán R o d r í g u e z . 
J o s é Horta Gonzá lez 
Lisinio G o n z á l e z . . . . . 
Honorio Sierra González.>, 
Pedro F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Ignacio R e g u e r a . . . . . . . . . 
Manuel G a r c í a . . - . . . . . . . . 
Nemesio S a n t í n . . . . . . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . ; . . 
Baltasar D i e z . . . . . . . . . . . . 
Antonio -Vega.. . . - . . . ¿ ; ; . 
Eugenio Vega Vega . . . . . 
Alejo Ordás B a r d ó n . . . . . 
Vicente Vega V e g a . . . . ; . 
Vicente Garc ía Solarat... 
J o s é M . " V i ñ u e l a . . . . 
Manuel G o n z á l e z ; . . . . . . . 
Claudio Gonzá lez 
Enrique Pascual V i l l a . . . 
Pedro Gonzá lez 
Ensebio Alonso Alvarez. . 
Gumersindo Cabezudo.. . 
Frutuoso S á n c h e z 
Ventura S á n c h e z 
Laureano F e r n á n d e z . . . . 
Isidoro A l v a r e z . . . . . . . . . 
Germán Fernández 
Manuel B u r ó n . 
Pedro Diez 
Gilberto de Godos 
Justo G o n z á l e z . 
Gregorio Gonzá lez 
Eduardo G ó m e z 
Francisco Canal Cuesta.. 
Isaac Martínez 
V E C I N D A D 
Benav<des 
L e ó n 
Palacios del Si l 
Idem 
L e ó n 
Torneros 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Castrocontr igo . . . . . . . 
Otero 
Moría 
H i ñ e r a .' 
Rabanal de Luna 
Gradefes 
Mansilla de las Muías . 
Sabero. 
L e ó n . 
Debesa . . . . . . . . . 
Idem 
Acebedo 
Escaro.. 
B u r ó n . 
Lario 
Burón 
Lario 
Ocejo 
Lugueros.. 
Getino. 
V i l l amanín 
Idem 
Mansilla de las Muías . 
Argovejo. . . . . . . . . . ¿ . 
Cabeza de C a m p o . . . . 
Verdiago . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Niatal de la V e g a . . . . 
í d e m . 
L u g ü e l l e s . . . . . . . . . . . 
Nistal de la Vega . . 
R i a ñ o . . . . . - . . . . . . . . . . 
Busdongo. 
S e n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Friera 
Cabrera 
Cofiñal 
Idem 
R i a ñ o 
A l e j e . . . . . . . . . . . . . • • • 
Idem. 
Santa M a r i n a . . . . . . . . 
R i a ñ o 
Astorga. 
Riafio... 
Cármenes 
Gallegnilloa 
Cacabelos 
Almuzara 
Astorga 
Portilla 
L e ó n 
Edad 
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Zapatero. 
Tornero. 
Párroco. 
Industrial. 
Jornalero. 
Labrador. 
Idem. 
Jornalero. 
Labrador. 
Idem. 
Idem. 
Jornalero. 
Maestro. 
Labrador. 
Cura e c ó n o m o . 
Jornalero. 
Barbero. 
Propietario. 
T . de la Guardia. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. -
Idem. 
Idem. 
Labrador. 
Indnstiial. 
Idem. 
Labrador. 
Secretario. 
Jornalero. 
Labrador. . -
Idem. 
Jornalero. 
Párroco . 
Jornalero. 
Idem. 
Idem., 
Industrial. 
Párroco: 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Párroco . 
Ordenanza P r i s i ó n . 
Jornalero. 
Idem. 
Labrador. 
Dependiente. 
Idem. 
Industrial. 
Médico . 
Jornalero. 
Secretario. 
Labrador. 
Ordenanza aduanas. 
Labrador. 
Zapatero. 
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31 
Ceferino R o d r í g u e z 
Mariano Compadre 
Alonso Castellanos. 
Anacleto Martínez 
Mateo Vidales 
Apolinar Castro 
Amador V i ñ u e l a 
Inocencio Isla 
Alonso González 
J o s é Blanco R o d r í g u e z . . . 
Claudio Espeso 
Herminio Alvarez 
Felipe González 
Bernardo Rabana! 
F é l i x Rojo R o d r í g u e z . . . . 
Pascual R o d r í g u e z 
Gregorio Mart ínez . . . . . . . 
Francisco R o m e r o . . . . . . . 
Maximino G a r c í a . . . . . . . 
Juan Tejerina.. 
Santiago F e r n á n d e z 
R a m ó n Castro. 
Domingo Allende 
F é l i x P é r e z Valbuena. . . 
Fidel G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
Abelardo Ale jo G ó m e z . . . 
Cándido Cuadrado 
Amaro Fernández 
Salvador Portilla. 
Salvador Portilla Arroyo. 
Modesto B a l d ó n 
Justo Alonso R o d r í g u e z . 
J u l i á n Garc ía . . . .v 
Avelino Vélez V é l e z . ; . . ; 
Pedro R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Vicente Gut iérrez . 
T o m á s García . . . . . . . . . . 
J o s é Diez. . . . . . . . . . . . . . . . 
Dámaso S u á r e z . . . . . . . . . 
Celestino G o n z á l e z . . . . . . 
Casimiro F e r n á n d e z . . . . . 
Vicente S u á r e z . . . 
Pedro Fierro . 
V E C I N D A D 
L e ó n 
Portilla 
San R o m á n 
Portilla 
Quintana y Congosto. 
Galleguillos 
B u s d o n g o . . . . . . . . . . . 
Cistierna 
Feliz 
Santiago 
Grajal de Campos.. . . 
Ciguera 
L a Utrera 
L a V i d 
Barniedo 
Idem . . . . . * 
Grajal de Campos 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o 
Huelde.: 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n 
B a r ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Ciguera 
Paradela 
Idem. . . . - . . . . . . . . . . . 
G o r u l l ó n . . . . 
L a g ü e l l e s . 
L e ó n 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Guisatecha. 
Boñar 
Los Barrios de Luna . . 
Vegacervera....; ;• . : . . . 
Pedrún . . . . . . . . . . . . '. 
L a M a t a . . . . . . " . . . . . . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . . . . 
ToJibia de A b a j o . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Lugueros. . . . . . . ¿ . . . 
Tolibia de Abajo. 
I d e m . . . . . ; . . . . . . . . ; 
V i l l a m a n í n . . . . . . . . . . 
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PROFESIÓN 
Empleado del Norte 
Labrador. 
Industrial. 
Maestro. 
Labrador. 
Idem. 
Industrial. 
Relojero. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Labrador. 
Jornalero. 
Industrial. 
Idem. 
Labrador. 
Idem. 
Industrial. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Juez municipal. 
Jornalero.. 
Militar. 
Estudiante. 
Jornalero. 
Labrador. ' 
Secretario, -
Jornalero. 
Párroco. 
Herrero. 
Jornalero. 
Secretario. 
Labrador. 
Párroco. 
Labrador. 
Idem. 
Industrial. 
L o que se hace piiblioo con arreglo a lo que previene el art ículo 25 del Reglamento aprobado por Real Oi-
den de 23 de Septiembre de 1911 para apl icación de la Ley de 27 de Diciembre de 1909. 
L e ó n , 12 de Junio de 1930.—El Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
Alcaldía constitucional de 
Cábríllanes . 
Por el presente anuncio se hace 
saber al vecindario, que las cuentas 
municipales del año 1929, con sus 
justificantes, permanecerán expues-
tas al públ i co en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días , para que cualquier vecino 
pueda formular por escrito sus ob-
servaciones. 
Cabrillanes, 14 de Junio de 1930. 
— E l Alcalde, Arturo Cuenllas. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
ejercicio de 1929, con los documen-
tos justificativos, se hallan expues-
tas al públ ico en esta Secretaría, Prr 
término de quince días, para 'i'16 
puedan ser examinados por quien 
interese y oir las reclmaoiones que 
se presenten. 
Murías de Paredes, 14 de Jumo 
de 1930.— E l Alcalde, Guzmán t> 
cudero. 
Imp. de la D iputac ión provincw-
i I 
